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Современное развитие общества и интеграция высшей школы Украины 
в общеевропейское образовательно-научное пространство потребовало  повышения качества 
подготовки специалистов с высшим образованием, динамичного учета и максимального 
удовлетворения быстроменяющихся и все возрастающих  потребностей производства и рынка 
труда. 
Кардинальным решениям этих проблем является  интеграция усилий обучающего, 
обучаемого и работодателя, как основных субъектов процесса формирования молодого 
специалиста. При этом в последнее время кроме традиционных критериев качества 
подготовки специалистов, таких как знания и умения, особенно важное значение приобрели 
навыки и компетенции. 
Такой подход, где требования к знаниям, умениям и компетенциям выпускников, 
а также независимая оценка качества их подготовки, осуществляется работодателем или 
специальными органами и организациями, объединяющими таковых, существует во многих 
европейских странах. 
В области инженерного материаловедения на решение этих актуальных задач 
направлен международный образовательный проект Европейского Союза ТУМПУС 
”MMATENG”, в основе которого заложены принципы компетентностного подхода 
и лучшего опыта Болонского процесса. Важнейшей компонентой проекта является 
эффективное взаимодействие ВУЗов с работодателями, прежде всего с промышленными 
предприятиями.  
 Взаимодействие ВУЗов с предприятиями в образовательной сфере эффективно 
реализуется через создание эффективной системы и выполнение инновационных 
образовательных проектов. В Приазовском государственном техническом университете 
(ПГТУ) разработаны совместно с ведущими металлургическими предприятиями группы 
МЕТИНВЕСТ, группы «Портинвест», органами местного самоуправления за последние 8 лет 
следующие инновационные проекты: 
1.  «Илличевска перспектива» - подготовка высококвалифицированных специалистов 
по заказу ПАТ «ММК имени Ильича».  
2.  «Подготовка высококвалифицированных специалистов по заказу  
     ПАТ «МК “АЗОВСТАЛЬ». 
3.  «Школа – ВУЗ – комбинат» (учебно-воспитательный комплекс  
     «Лицей-школа № 14» - ПГТУ - ПАТ «МК “АЗОВСТАЛЬ»). 
4.  «Школа – ВУЗ – комбинат» (специализированная общеобразовательная школа № 
40 им. Е. - ПГТУ - ПАТ «МК “АЗОВСТАЛЬ»).   
5. «Школа – ВУЗ – комбинат» (ОШ № 5 - ПГТУ - ПАТ «МК “АЗОВСТАЛЬ»).  
6. «Фарватер успеха» - подготовка высококвалифицированных специалистов по заказу 
ООО «ПОРТИНВЕСТ». 
7. «Подготовка выпускников технического университета в сфере организации малого 
бизнеса» (ПГТУ совместно с исполкомом Мариупольского городского Совета).  
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Миссией системы поливариантности образования является качественное 
изменение подходов к подготовке специалистов с высшим образованием, получение 
уникального комплекса знаний, умений и профессиональных компетенций от рабочих 
профессий до смежной инженерии, сочетающих разные профессиональные направления 
и специальности. 
 Основными задачами проектов являются следующие: 
-  ориентация на текущие и перспективные возрастающие требования к компетенциям 
и эффективности труда молодых специалистов в области инженерии; 
- изучение потребностей рынка труда в инженерных кадрах с целью заполнения их 
молодыми специалистами, обладающими уникальными компетенциями;  
- разработка траекторий возможных комбинаций образовательных направлений, 
квалификаций и специальностей для совмещенного обучения студентов инженерных 
специальностей;  
- организация параллельного обучения студентов по смежным многовекторным 
траекториям. 
Суть и содержание системы «Поливариантности индивидуализации 
и актуализации инженерного образования». 
 Реализация созданной в ПГТУ системы, включающей инновационные 
образовательные проекты осуществляется путем формирования индивидуальных условий 
студентам начиная со школьной скамьи, а затем с 1 курса в получении профессионально-
образовательных знаний, умений и компетенций по нескольким (2-3-м и более) 
образовательным направлениям и квалификациям (рис. 1). 
При этом студент при помощи кафедры выбирает и строит собственную траекторию 
возможных сочетания разных образовательных направлений, специальностей, специализаций 
и квалификаций дающих способности к индивидуальному образованию. Такая 
поливариантность значительно расширяет интеллектуальный, образовательный 
и профессиональный кругозор будущего специалиста экстра-класса, дает ему очень широкие 
возможности в профессиональной самореализации и построении карьеры с учетом 
требований работодателя.  
Университет совместно с дирекциями и управлениями персоналом предприятий 
осуществляет мониторинг трудоустройства и карьерного роста выпускников, реализуются 
разнообразные формы повышения их квалификации (второе образование, система тренингов 
по ключевым показателям и направлениям и т.д.) (см. рис. 1). Выгода университета 
заключается в максимальном использовании своих образовательных возможностей, 
дифференцированной загрузкой научно-педагогического состава (и дополнительной оплатой 
их труда).  
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 Рис. 1.  Схема основных направлений инновационных образовательных проектов 
 
В университете разработан следующий перечень дополнительных образовательных 
программ разных уровней подготовки: 
● Инновационные образовательные проекты: 
 «Подготовка высококвалифицированных специалистов по заказам предприятий»; 
 «Целевая подготовка выпускников технических университетов в сфере организации 
малого бизнеса»; 
 «Школа-ВУЗ-комбинат»; 
● Дополнительное бизнес-образование через «Мариупольскую школу бизнеса»; 
● Углубленное обучение иностранным языкам через «Центр языковой подготовки»; 
● Подготовка водителей автомобилей через «Учебный центр подготовки водителей»; 
● Обучение рабочим профессиям (всего 27 профессий в колледжах и кафедрах); 
● дополнительные курсы обучения: 
 - навыкам электронной коммерции; 
 - этике и этикету делового общения; 
 - интенсификации принятия решений (на основе «Модерн- ТРИЗ»); 
 - навыкам управления человеческими ресурсами; 
 - секретам умелого руководителя; 
 - ораторскому искусству; 
 - искусству быть собой; 
 - секретам умелого руководителя; 
 - управлению конфликтами и временем; и др. 
Модель поливариантности индивидуализации и актуализации образования в ПГТУ 
приведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Модель поливариантности системы индивидуализации образования в ПГТУ 
Основные принципы и способы организации учебно-воспитательного процесса: 
1. Совмещенный, параллельно-последовательный характер обучения по разным 
учебным планам разнопрофильных образовательных направлений, специальностей и 
рабочих профессий в соответствии с выбранной траекторией обучения. 
2. Система возможных комбинаций и траекторий получения образования. Определение 
перечня родственных специальностей, по которым возможно получение диплома 
магистра на базе основного диплома бакалавра. 
3. Унификация, интеграция и согласованность индивидуальных и рабочих учебных 
планов для облегчения конструирования траекторий обучения. 
4. Самостоятельное «конструирование» и планирование траектории образования, 
подкрепленное индивидуальным планом обучения, которая заинтересовывает 
студента. 
5. Сочетание очной, заочной и дистанционной формы обучения по разным рабочим 
и индивидуальным планам разнопрофильных направлений и специальностей. 
Стажировка преподавателей ГВУЗ «ПГТУ» в структурных подразделениях 
ведучих промышленных предприятий. 
Новым научно-методически обоснованным шагом корпоративной работы ВУЗов 
и промышленных предприятий (в частности металлургических комбинатов г. Мариуполя 
группы МЕТИНВЕСТ), является повышение квалификации в форме стажировки ведущих, 
молодых и перспективных преподавателей, в производственных цехах, управлениях 
и отделах ВАТ «МК «Азовсталь» и ВАТ «ММК им. Ильича» без отрыва от учебного 
процесса, по совместительству с учебным процессом. На определенный срок стажировки (1-2 
месяца) преподаватели-стажеры становятся непосредственными участниками 
производственных процессов ведучих предприятий, глубоко изучают все аспекты и нюансы 
технологических процессов и организации производства по своей и смежным 
специальностям, эксплуатации оборудования, предотвращения брака и повышения качества 
выпускаемой продукции, решения энергосберегающих и экологических проблем, 
здравоохранения и труда работников. Они получают неоценимый багаж практических 
знаний, навыков и компетенции, который затем воплощается при разработке новых 
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и совершенствовании применяемых учебных планов и программ, проведении занятий, со 
студентами. Это позволяет им скорректировать учебные программы и максимально 
адаптировать учебный процесс к все возрастающим и динамично изменяющимся 
потребностям современного производства и рынка труда, требованиям профессиональных 
стандартов и паспортов профессий, составленных на их основе. 
По заказу ПГТУ специалистами ведущих предприятий группы МЕТИНВЕСТ (ПАО 
«МК «Азовсталь» и ПАО «ММК им. Ильича») созданы видеофильмы об основных 
производственных процессах в реальном времени деятельности подразделений, которые 
стали неоценимым методическим максимально информативным материалом для 
использования преподавателями на учебных занятиях со студентами. Этот процесс 
непрерывно расширяется и совершенствуется, дополняется новыми видеоматериалами, 
использование которых способствует повышению качества подготовки бакалавров 
и магистров на основе профессиональных компетенций. 
Модель специалиста с поливариантным образованием. 
Успешный выпускник ПГТУ, который за 5-5,5 лет обучения (для получения полного 
высшего образования) кроме двух обязательных дипломов (бакалавра, специалиста или 
магистра) по одной специальности дополнительно получает следующие образовательные 
документы: 
 диплом магистра по специальности иного профиля; 
 диплом магистра одного из европейских университетов; 
 свидетельство о получении рабочей профессии по избранной или совершенно 
другой профессии; 
 сертификат о получении дополнительной целевой подготовки по заказу 
предприятия в проектах «школа-ВУЗ-комбинат», «Ильичевская перспектива», «Фарватер 
успеха», «Подготовка выпускников технических специальностей в сфере организации малого 
и среднего бизнеса» и др.; 
Фактические дополнительно получаемые студентами перспективные возможности 
карьерного роста:  
  углубленные основные и дополнительные знания, умения, практические навыки 
и профессиональные компетенции по разнопрофильным специальностям и специализациям, 
подтвержденные соответствующими образовательными документами; 
 навыки социальной коммуникации, успешности, потребность самообразованию 
и самосовершенствованию, повышению квалификации и переквалификации, 
целеустремленность и амбициозность, способность наводить, развивать и выгодно 
использовать личные контакты и навыки корпоративности; 
 опыт и навыки работы в команде, общественной работы, научной деятельности, 
культурно-коммуникативного развития, активной жизненной и социальной позиции.  
Преимущества системы поливариантности индивидуализации образования: 
1. Возможность получения образования и дипломов в разных образовательно-
квалифицированных направлениях (например бакалавр – металлург, механик или 
сварщик, энергетик и магистр управления инновационными проектами, 
консолидированной информации или социальной информатики и т.д.). Т.е. 
сочетание совершенно разнопрофильных уровней высшего образования (базового 
и полного), подтвержденное государственными дипломами (рис. 3). 
2. Получение прочных знаний, умений и практических навыков по двум-трем 
специальностям и специализациям, что позволит получить хорошую работу 
и успешно двигаться по карьерной лестнице. 
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3. Получение как трех государственных дипломов (бакалавра, и двух дипломов 
магистра или специалиста) или двух дипломов, плюс сертификата целевой 
дополнительной подготовки по заказу предприятия, а также удостоверение 
о рабочей профессии по избранной или другой профессии (см. рис. 3). 
4. Повышенная интенсивность учебно-воспитательного процесса: за 5 лет – 5,5 лет 
достигается результат, который в обычных условиях последовательного обучения 
возможен лишь за 6,5-8 лет. 
5. У выпускников, обучающихся по системе поливариантного образования 
формируются дополнительные полезные качества – коммуникабельность, 
способность и потребность в самообразовании и профессиональном 
самосовершенствовании, стремлении к инновациям, амбициозности, 
целеустремленности и другие, которые способствовуют ускорению карьерного 
роста. 
6. Возможность получения второго диплома Европейского университета 
по «Программе двойных дипломов» (см. рис. 3). 
7. Дополнительная целевая подготовка в сфере организации малого бизнеса». 
8. Углубленная языковая подготовка по основному иностранному или второму-
третьему иностранным языкам. 
 
 
Рис. 3. Возможности получения документов об образовании в поливариантной системе 
образования ПГТУ. 
 
Реализация инновационных образовательных проектов с работодателями решает 
задачи реализации общегосударственных программ по трудоустройству выпускников Вузов, 
предоставления первого рабочего места, обеспечения их успешного труда и карьерного 
роста.  
  
